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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................... . S.o.uth .. P.ortl.a.n.d ..... ... , Maine 
D ate ..... ...... .. J une .. 28., .... 1 9.40. . .... .. ....... .... .. 
Name ... ...... ... ... ......... .. ....... ... ..... .. Yn.J.JJ.~ .. . G.~t.~JY.. ... .. .. ... ................ .......................... .. ... ..... ....... ....... .... .... .. .. .. .. . 
Street Address ........ ... .. .............. .. .. 19 .... J.~Y.;lf~.9.J;'l .... $. tr.~.~-t; .. .. ............ .... ...... .. .... ....... .. ..... ..... .. ............ ... .. ... ........ .. .. 
City or Town ... ...................... ... .. . S.oµth ... f. .o:r..tl~P.O. ........... .. .... ...... .. ........ .. .... .. .. .. ............. ...... ........................ .. .. . 
How long in United States ........... 1..6. .. :y:e.~.:r.$. ..... ............................... How long in Maine ....... 1.6. ... Ysl.9.-P.$ ...... . 
Born in ..... .. .R.OiS.Q.0.J;JJ;IJJ. Q;t) ... C.9.@.t,Y.., .... Ir.e.l ~.nd....... ..... .. .... . Date of Birth .... ..... S.e;p.t., .. .. 8 . ., .. .. l.8.'70. 
If married, how many children ..... non.~ ......................... ... .. ........... .. .... O ccupation ..... LQ..n.g .... $.AQJ'.~rn?-P. ...... . 
Name of employer ... ............. Jar.ka ... C. o r.p .. .... ................ ......... .... .. .. ... ............ ... .. ........ ............. ....... .. .... ....... ...... .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer ... ... ....... '4.68 ... C.omme.r ci al .. S.t.r.e.e.t., .... ... P.or. tl.an d .... .. .... ........ .. .. ........... ....... .. .. ... .. . 
English ........... ........................... Speak. .. y es ...................... ..... . Read .. .... ..... ye.s ............ ... . Write ... ..... .. Yes ..... ......... . 
Other languages .... ...... .. .. . N-one-....... ............... .. ... ... .. ..... .... .. ........ .......... ....... .... ....... .................... .. ... ................ .. ...... ...... · 
Have you m ade application for citizenship? ·Yes ... ..... -(Re0ei-v·ed ... .i:Jil ... 1.s-t .. . papePS-- ·ifl· ··l 9·2-2-} .. --
H ave you ever had military service? .... ......... ........ NO. .. .... ...... ... ........ ...... ................... .. ........ ............. ..... .... ....... ... ..... ..... . 
If so, where? .. ...... ....... .. .... .. ......... .............. ......... .. .. ..... .......... When? ... .... ........................ ...... ... ............... .... ...................... . 
Sign, ,u,e ... . WM~ .. #~. 
£-~~~ Witness ... .................. ... .. 7/..~............. ... . ....... .. .. ...... .. .... . 
Lloyd G. Sar ent 
ASSESSORS DEPAP( P .1 N J' 
MU"llCIPAL Bl! _ () 
SO. PORTLA •,JAi 
William Gately 
